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ABSTRAK 
 
Penelitian “Garap Karawitan Dalam Kesenian Lebon di Sanggar Jembar 
Mustika Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, bertjuan 
untuk memaparkan upaya pengembangan ide musikal karawitan, proses 
implementasi ide musikal karawitan dan hasil perwujudan ide musikal karawitan. 
Latar belakang permasalahan memiliki konsep garap karawitan tersendiri dalam 
kesenian lebon. Metode yang digunakan deskriptif analisis melalui pradigma 
kualitatif. Teknik pengumpulan data di observasi, digunakan yaitu wawancara, 
dokumentasi dan studi pustaka. Semua data yang terkumpul diolah dan dianalisis 
melalui reduksi, penyajian, verifikasi dan penyimpulan data. Temuan hasil tentang 
pengembangan ide musikal karawitan yaitu Konsep Garap, Penentuan Waditra, 
Penentuan Garapan Musik. Proses implementasi ide musikal karawitan dalam 
kesenian lebon yaitu pada proses menggarap musik dan proses pada latihan. 
Perwujudan ide musikal karawitan dalam kesenian lebon terlihat pada struktur 
penyajiannya yaitu melalui tahap bubuka, isi dan penutup. 
Kata kunci: Garap Karawitan, Kesenian lebon 
 
ABSTRACT 
 
The research "Working on Karawitan in Lebon Art at Sanggar Jembar 
Mustika, Selasari Village, Parigi District, Pangandaran Regency", aims to 
describe the efforts to develop karawitan musical ideas, the process of 
implementing karawitan musical ideas and the results of the realization of karawitan 
musical ideas. The background to the problem has its own concept of working on 
karawitan in the art of lebon. The method used is descriptive analysis through 
qualitative paradigm. Data collection techniques in observation, used namely 
interviews, documentation and literature study. All data collected was processed 
and analyzed through data reduction, presentation, verification and conclusion. The 
findings of the results about the development of Karawitan musical ideas are the 
concept of work, determination of waditra, determination of musical arrangements. 
The process of implementing karawitan musical ideas in the art of lebon is the 
process of working on music and the process of practicing. The embodiment of 
Karawitan musical ideas in the art of lebon can be seen in the structure of the 
presentation, namely through the bubuka, content and closing stages. 
 
Keywords: Working on Karawitan, Lebon Art  
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